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ABSTRACT 
 The effectiveness of the system and internal control is the level of 
achievement and program results with the targets set by the management and 
management designed to gain confidence and confidence about the achievement of 
organizational goals and objectives. To increase the effectiveness of systems and 
internal controls there are several things that must be considered. This research 
aims to find out the effect of the level of education and professional expertise on the 
effectiveness of the system and internal control with experience and work as 
moderation. This research was carried out at the Regional Owned Enterprises 
Badand Denpasard Kotad namely PDAM, PD Pasard and PD Parking. In this 
research, the method of purposived sampling was selected and the sample size was 
32 respondents. Techniques and data analysis used in this research are descriptive 
statistics, validity mosque, reliability mosque, classical assumptions mosque, MRA, 
coefficient of determination, Ujid Fd and Ujid t. 
 The results of the research showed that the level of education was positive 
with a positive coefficient of 0.374, the t-value was 2.312 and the significant value 
was 0.031 <0.05 and professional expertise was positive with a positive coefficient 
of 0.642, the t-value was as large as 2,789 and had a significant effect of <0.05d. 
positive and effectiveness of systems and internal control. The work experience 
variable with moderated 1 had a positive coefficient of 0.091, a t-value of 0.602 
and a significant value of 0.511> 0.05 and moderated 2 had a negative coefficient 
of -0.122, a t-value of 0.602 and a significance of 0.511> 0.05 and moderated 2 
had a negative coefficient of -0.122, the t-value of 0.18 and a significant of 0.282> 
0.05. can not be able to modify the influence of the level of education and 
professional skills and effectiveness of the system and internal control.  
Key Words: Education Level, Professional Skills, Work Experience, System 
Effectiveness and Internal Control 
 
PENDAHULUAN 
 Dalamd menunjangd suatud perbaikand pengelolaand perusahaan, diperlukand 
sistemd pengendaliand internald sebagaid faktord pendukung. Berdasarkand Peraturand 
Pemerintahd Nomord 60 Tahund 2008, sistemd pengendaliand internald merupakand 
prosesd integrald dalamd kegiatand yangd dilakukand secarad terus-menerusd olehd 
pemimpind dand seluruhd pegawaid untukd memberikand keyakinand yangd memadaid 
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atasd tercapainyad tujuand organisasi. Sistemd pengendaliand internald sebagaid alatd 
yangd berfungsid mengawasid jalannyad kegiatand organisasi.  
 Efektivitasd adalahd hubungand antarad outputd dand tujuan, dimanad efektivitasd 
diukurd berdasarkand seberapad tinggid tingkatd outputd ataud keluaran, kebijakan, dand 
prosedurd darid organisasid untukd mencapaid tujuand yangd telahd ditetapkan. Efektivitasd 
ditentukand antard outputd yangd dihasilkand olehd pusatd pertanggungjawaband degand 
tujuand jangkad pendek. Semakind besard outputd yangd dikontribusikand terhadapd 
tujuand jangkad pendekd perusahaaan, makad semakind efektiflahd unitd tersebutd 
(Pratiwi&Ratnadi, 2017) 
Dalamd prosesd pelaksanaand sistemd pengendaliand internald akand berkaitand 
dengand karyawan/pegawaid untukd mendukungd tercapainyad tujuan. Apabilad morald 
kerjad dand kedisiplinand rendah, makad produktivitasd kerjad akand menurun. Untukd 
meningkatkand Efektivitasd Sistemd Pengendaliand Internald terdapatd beberapad hald 
yangd perlud diperhatikan, yaitud tingkatd kompetensid yangd dilihatd darid tingkatd 
pendidikan, mempunyaid suatud kemahirand profesionald dalamd melakukand 
pemeriksaand sertad pengalamand dalamd suatud bidangd sehinggad dapatd menghindarid 
terjadinyad suatud penyelewengan. 
Tingkatd pendidikand merupakand suatud rentangd prosesd yangd sistematisd untukd 
memperolehd pengetahuand yangd akand berpengaruhd terhadapd kinerjad pengawas. 
Seorangd pengawasd yangd kompetend dapatd menjalankand profesinyad secarad efektifd 
dengand tingkatd pendidikand yangd memadai. Keahliand profesionald adalahd suatud 
sikapd yangd memilikid kompetensid didalamd pekerjaan. Pengalamand kerjad 
merupakand lamad kerjad karyawand padad perusahaan. Semakind lamad bekerjad makad 
dapatd mengembangkand kemampuand dalamd tugas-tugasd yangd diberikan. 
Berdasarkand Peraturand Pemerintahd Republikd Indonesiad Nomord 54 Tahund 
2017 tentangd Badand Usahad Milikd Daerahd dijelaskand bahwad Badand Usahad Milikd 
Daerahd adalahd badand usahad yangd seluruhd ataud sebagiand besard modalnyad dimilikid 
olehd daerah. Badand Usahad Milikd Daerahd secarad umumd menurutd Undang-Undangd 
Nomord 5 Tahund 1962, tentangd pemerintahand daerahd bertujuand untukd memberikand 
manfaatd bagid perkembangand perekonomian, kemanfaatand umumd berupad penyediad 
barangd ataud jasad untukd pemenuhand hidupd masyarakatd sesuaid kondisi, 
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karakteristik, dand potensid daerahd yangd bersangkutand dengand tatad kelolad 
perusahaand yangd baikd dand memperolehd laba. 
Akhir-akhird inid terdapatd kasusd sepertid Temuand BPKd Tahund 2017. Temuand 
inid terungkapd dalamd Ikhtisard Hasild Pemeriksaand Semesterd (IHPS) II. Ketuad 
Badand Pemeriksad Keuangand Harry Azhard Azisd menyampaikand temuand itud 
kepadad Presidend Jokod Widodod did Istanad Merdeka, Senind padad tanggald 17 Aprild 
2017 atasd pemeriksaand terhadapd Badand Usahad Milikd Daerahd menunjukkand bahwad 
permasalahand did bidangd Sistemd Pengendaliand Internald dand tatad kelolad masihd 
sangatd besard yaitud 489 laporand hasild pemeriksaand (81%) (Kabar24.com, 2017). 
Kasusd korupsid laind terjadid did Perusahaand Daerahd Pasard Pakuand Jayad Kotad Bogor, 
dimanad terjadid dugaand korupsid investasid danad penyertaand modald pemerintahd 
sebesard Rpd 15 miliard (Liputan6.com, 2018) dand Perusahaand Daerahd Pasard Suryad 
Surabaya, dimanad terjadid dugaand korupsid revitalisasid pasard senilaid Rpd 14,8 miliard 
(Kompas.com, 2018). Perusahaand Daerahd Aird Minumd Kotad Denpasard tahund 2015 
hinggad 2017 terdapatd temuand Auditd atasd Laporand Keuangand Keuangand yangd 
termuatd dalamd manajemend letterd atasd kelemahand sistemd pengendaliand 
internalnya.Temuand inid sepertid kebijakand akuntansid Perusahaand Daerahd Aird 
Minumd Kotad Denpasard belumd dituangkand secarad tertulis, terdapatd beberapad 
transaksid yangd belumd dibukukand dalamd laporand keuangand (unaudited) dand 
temuand laind bersifatd tidakd materiald (Safitri, 2018). Perusahaand Daerahd Pasard Kotad 
Denpasard terdapatd adanyad kebocorand penerimaand retribusid yangd disebabkand olehd 
kecurangand pungutand yangd dilakukand olehd petugasd lapangand padad tahund 2018 
(Bisnis.com,2019). Perusahaand Daerahd Parkird Kotad Denpasard terdapatd 
permasalahand keterlambatand pendistribusiand karcisd Z padad pengelolaand parkird 
gedungd dand pelataran. Hald inid dikarenakand kurangnyad koordinasid antarad Seksid 
Pelatarand dengand Seksid Umumd dand Kepegawaiand khususnyad did bagiand karcis, 
dimanad adanyad penambahand otlet-otletd barud did Seksid Pengelolaand Parkird tidakd 
dikoordinasikand agard did sertaid dengand penyiapand stockd karcisd sehinggad stockd 
karcisd yangd seharusnyad cukupd untukd satud buland menjadid kurangd (Laporand Hasild 
Rapatd SPId PD Parkird Kotad Denpasar, 2018).  
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 Kasusd tersebutd menunjukkand lemahnyad penerapand Sistemd Pengendaliand 
Internald dand diperlukand suatud peningkatand pengawasand did setiapd Badand Usahad 
Milikd Daerahd yangd direalisasikand olehd Satuand Pengawasd Internal. Satuand 
Pengawasd Internald merupakand bagiand ataud unitd kerjad yangd bertugasd membantud 
direkturd utamad dalamd melaksanakand pemeriksaand operasionald dand keuangan, 
menilaid pengendalian, pengelolaan, dand pelaksanakand did Instansid tersebutd sertad 
memberikand sarand perbaikand (Widyad & Wirajaya, 2019). Dilihatd darid 
permasalahand diatasd makad penelitid tertarikd untukd melakukand penelitiand yangd 
berjuduld “Pengaruhd Tingkatd Pendidikand dand Keahliand Profesionald 
Terhadapd Efektivitasd Sistemd Pengendaliand Internald dengand Pengalamand 
Kerjad sebagaid Moderasid (Studid Empirisd Padad Badand Usahad Milikd Daerahd 
Kotad Denpasar.” 
Berdasarkand uraiand latard belakangd did atasd makad penelitid menggunakand 
rumusand masalahd sebagaid berikutd : 
1. Bagaimanakahd pengaruhd tingkatd pendidikand terhadapd efektivitasd sistemd  
  pengendaliand internal? 
2. Bagaimanakahd pengaruhd keahliand profesionald terhadapd efektivitasd sistemd 
  pengendaliand internal? 
3. Bagaimanakahd pengaruhd tingkatd pendidikand terhadapd efektivitasd sistemd  
  pengendaliand internald dengand pengalamand kerjad sebagaid pemoderasi? 
4. Bagaimanakahd pengaruhd keahliand profesionald terhadapd efektivitasd sistemd 
pengendaliand internald dengand pengalamand kerjad sebagaid pemoderasi? 
Sesuaid dengand rumusand masalahd did atas, makad tujuand penelitiand inid adalah: 
1. Untukd mengetahuid pengaruhd tingkatd pendidikand terhadapd 
efektivitasd sistemd pengendaliand internal 
2. Untukd mengetahuid pengaruhd keahliand profesionald terhadapd 
efektivitasd sistemd  pengendaliand internal. 
3. Untukd mengetahuid pengaruhd tingkatd pendidikand terhadapd 
efektivitasd sistemd pengendaliand internald dengand internald 
pengalamand kerjad sebagaid pemoderasi. 
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4. Untukd mengetahuid pengaruhd keahliand profesionald terhadapd 
efektivitasd sistemd pengendaliand internald  dengand pengalamand kerjad 
sebagaid pemoderasi. 
Manfaatd penelitiand yangd diharapkand dalamd penelitiand inid adalahd : 
1. Manfaatd Teoritisd  
Mengembangkand pengetahuand tentangd pengaruhd tingkatd 
pendidikand dand keahliand profesionald terhadapd efektivitasd sistemd 
pengendaliand internal. 
2. Manfaatd Praktis 
Bagid  Mahasiswa 
Dapatd menambahd wawasand dand pengetahuand mengenaid  faktor-
faktord yangd mempengaruhid efektivitasd sistemd pengendaliand 
internald padad Badand Usahad Milikd Daerah. 
Bagid Universitas 
Dapatd menambahd referensid dand mendorongd bagid penelitid 
selanjutnya. 
Bagid  Tempatd Penelitian 
Dapatd memberikand masukand informasid dand dapatd digunakand 
sebagaid masukand pemikirand sebagaid pertimbangand dalamd 
mengambild suatud keputusand   sehinggad tujuand dapatd tercapai. 
KAJIANd PUSTAKA 
Teorid Keagenand (Agensid Theory). Teorid keagenand merupakand hubungand 
sebuahd kontrakd diantarad duad pihakd yaitud principald dand agend untukd mengambild 
keputusand atasd namad principald (Jensend & Meckling, 1976). Padad BUMD, pihakd 
principald adalahd masyarakatd Kotad Denpasard dand pihakd agend adalahd manajemend 
BUMD sedangkand Satuand Pengawasd Internald merupakand pihakd yangd dianggapd 
dapatd menjembatanid kepentingand principald dengand pihakd agend dalamd prosesd 
pengawasan. 
Pengendaliand internald menurutd Widjajantod (2001:163) adalahd suatud fungsid 
manajemend yangd bertujuand untukd mengusahakand agard aktifitasd dapatd berjaland 
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selarasd dengand perencanaand dand mengarahkand padad sasarand yangd ditetapkan. 
Komponend darid pengendaliand internald adalahd lingkungand pengendalian, penilaiand 
risiko, aktivitasd pengendalian, informasid dand komunikasi, pemantauan. Efektivitasd 
sistemd pengendaliand internald merupakand tingkatd pencapaiand hasild programd 
dengand targetd yangd telahd ditetapkand olehd manajemend yangd dirancangd untukd 
mendapatkand keyakinand memadaid tentangd pencapaiand tujuand organisasid 
(Wulandari&Latrini, 2018). Menurutd Suciptod (2003), internald auditord adalahd timd 
yangd melaksanakand fungsid auditingd did dalamd perusahaan, internald auditord 
mempunyaid statusd sebagaid pegawaid perusahaand yangd melakukand audit. Tujuand 
auditd internald adalahd untukd membantud manajemend organisasid dalamd memberikand 
pertanggungjawaband yangd efektif. Internald auditord padad BUMD dilaksanakand 
olehd Satuand pengawasd internald yangd merupakand salahd satud unitd kerjad diaturd 
Peraturand Pemerintahd Nomord 54 Tahund 2017 tentangd Badand Usahad Milikd Daerah. 
Satuand pengawasd internald dipimpind olehd seorangd kepalad yangd bertanggungd jawab 
kepadad direkturd utama. Tugasd satuand pengawasd internald adalahd membantud 
direkturd utamad dalamd melaksanakand pemeriksaand operasionald dand keuangand 
BUMD, menilaid pengendalian, pengelolaan, dand pelaksanaannyad padad BUMD, 
dand memberikand sarand perbaikan., memberikand keterangand tentangd hasild 
pemeriksaand ataud hasild pelaksanaand tugasd satuand pengawasd internd kepadad 
direkturd utamad dand memonitord tindakd lanjutd atasd hasild pemeriksaand yangd telahd 
dilaporkan. 
Menurutd Hariandjad (2002: 169), tingkatd pendidikand adalahd suatud prosesd 
jangkad panjangd yangd menggunakand prosedurd sistematisd dand terorganisir. 
Pengawasd internald diukurd melaluid tingkatd pendidikand terakhird yangd dimiliki. 
Sebaiknyad pengawasd internald memilikid tingkatd pendidikand dand latard belakangd 
pendidikand yangd sesuaid sertad melaksanakand pendidikand berkelanjutand 
dibandingkand yangd diperiksa. Pengawasd internald akand memilikid pengetahuand 
yangd luasd jikad mempunyaid tingkatd pendidikand yangd tinggid setarad sarjana/diploma. 
Pengetahuand yangd dimaksud adalahd pengetahuand dalamd bidangd yangd harusd 
dikuasaid auditord internald , antarad lain: akuntansid keuangand dand manajemend 
keuangan, akuntansid manajerial,hukumd dand ketentuand perundang-undangan, 
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hukum, ekonomi, kualitas, etikad dand kecurangand teknologid informasi, sertad teorid 
dand perilakud organisasi. 
Keahliand Profesionald merupakand tingkatd kemahirand professionald pengawasd 
internald dalamd melakukand pemeriksaand yangd dilaksanakand dengand keterampiland 
dand kecermatand terhadapd penerapand strukturd pengendaliand (Bhuwaneswarid & 
Damayanthi, 2018).  
Pengalamand Kerjad Menurutd Peraturand Presidend Republikd Indonesiad No.8 
tahund 2012 tentangd Kerangkad Kualifikasid Nasionald Indonesia, adalahd pengalamand 
melakukand pekerjaand dalamd bidangd tertentud dand jangkad waktud tertentud secarad 
intensifd yangd menghasilkand kompetensi.  
Penelitian-penelitiand sebelumnyad sangatd berperand dalamd penelitiand ini. 
Berikutd adalahd beberapad penelitiand terdahulud yangd dijadikand sumberd referensid 
bagid penelitid dalamd melakukand penelitiand : 
Bhuwaneswari, Damayanthi, (2018) menelitid Pengaruhd Karakteristikd 
Pengawasd Internald terhadapd Efektivitasd Pengendaliand Internald LPD did Kotad 
Denpasar. Hasild penelitiand menunjukkand  pengalamand kerjad berpengaruhd positif, 
sedangkand independensid dand keahliand profesionald tidakd berpengaruhd terhadapd 
efektivitasd pengendaliand internal.  
Widya, Wirajaya, (2018) menelitid Pengaruhd Tingkatd Pendidikan, Pengalamand 
Kerja, Independensi, dand Gayad Kepemimpinand terhadapd Efektivitasd SPId did 
BUMD Kotad Denpasar. Hasild penelitiand menunjukkand semuad variabeld 
berpengaruhd positif. 
Wulandari, Latrinid (2018) menelitid Pengaruhd Partisipasid Independensi, 
Pengalamand Kerjad Terhadapd Efektivitasd Strukturd Pengendaliand Internd LPD. Hasild 
penelitiand menujukkand independensid berpengaruhd positifd  
Pratiwi, Ratnadid (2017) menelitid Faktor-Faktord Yangd Mempengaruhid 
Efektivitasd Penerapand Strukturd Pengendaliand Internd Lembagad Perkreditand Desa. 
Hasild analisisd menunjukkand motivasid pengawasd internal, tingkatd pendidikand dand 
pengalamand kerjad berpengaruhd positifd sedangkand independensid tidakd 
berpengaruhd padad efektivitasd penerapand SPI. 
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Annisa, Wirakusumad (2016) menelitid Pengalamand Kerjad Sebagaid  Pemoderasid 
Pengaruhd Dued Professionald Cared Padad Kualitasd Auditd did KAPd Provinsid Bali. 
Hasild analisisd menunjukkand padad kualitasd audit. Hald inid menunjukkand bahwad 
semakind tinggid dued professionald cared makad akand menghasilkand kualitasd auditd 
yangd tinggi. Hasild regresid moderasid ditemukand pengalamand kerjad mampud 
memoderasid dimanad pengaruhd yangd diberikand memperlemahd dued professionald 
cared padad kualitasd audit. 
Pengawasd internald yangd mempunyaid tingkatd pendidikand tinggid akand memilikid 
pengetahuand luas, sehinggad lebihd bertanggungd jawab, mengertid sertad dapatd 
mengambild keputusand mengenaid permasalahand yangd dihadapi. Hasild penelitiand 
Mulihartinid & Muliarthad (2016), Bhuwaneswarid & Damayanthid (2018), Pratiwid & 
Ratnadid (2017), Widyad & Wirajayad (2019), Wulandarid & Latrinid (2018) 
menyatakand tingkatd pendidikand berpengaruhd positifd terhadapd efektivitasd sistemd 
pengendaliand internal. Artinya, meningkatknyad tingkatd pendidikand akand  
menghasilkand efektivitasd sistemd pengendaliand internald yangd baik. Berdasarkand 
hald tersebut, makad hipotesisd pertamad darid penelitiand inid adalahd  
H1 : Tingkatd Pendidikand berpengaruhd positifd terhadapd efektivitasd sistemd  
     pengendaliand     internal  
Keahliand professionald adalahd tingkatd kemahirand dalamd prosesd pemeriksaand 
terhadapd penerapand stukturd pengendaliand yangd dilaksanakand dengand 
keterampiland dand kecermatand profesionalnya. Hasild penelitiand   Dianawatid & 
Ramanthad (2013) menyatakand bahwad keahliand profesionald berpengaruhd positifd 
terhadapd efektivitasd sistemd pengendaliand internal. Berdasarkand hald tersebut, makad 
hipotesisd keduad darid penelitiand inid adalah : 
H2 : Keahliand profesionald berpengaruhd positifd terhadapd efektivitasd  
   sistemd pengendaliand internal  
Seseorangd yangd memilikid pengalamand kerjad akand memilikid keungguland dand 
kinerjad yangd baikd sehinggad dapatd mengurangid suatud kesalahand yangd terjadi. Agard 
dapatd melakukand penilaiand atasd ketaatand pelaksanad terhadapd standard yangd 
berlaku, pengawasd internald harusd memilikid latard belakangd pendidikand yangd sesuaid 
dengand bidangd dand memilikid kualitasd lebihd tinggid daripadad pelaksana. Hasild 
penelitiand  Annisad & Wirakusumad (2016) menyatakand pengalamand kerjad mampud 
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memoderasid dimanad pengaruhd yangd diberikand memperlemahd dued professionald 
cared padad kualitasd audit. Berdasarkand hald tersebut, makad hipotesisd ketigad darid 
penelitiand inid adalahd  
H3 : Pengalamand kerjad mampud memoderasid pengaruhd tingkatd   
    pendidikand terhadapd   efektivitasd sistemd pengendaliand internal  
 Pengalamand kerjad seseorangd merupakand faktord pentingd untukd membantud 
terbentuknyad keahliand profesional,. Pengalamand kerjad akand berdampakd padad 
meningkatnyad keahliand pofesionald yangd dimilikid sehinggad akand mempengaruhid 
efektivitasd sistemd pengendaliand intenal. Hasild penelitiand   Hasild penelitiand  Annisad 
& Wirakusumad (2016) menyatakand pengalamand kerjad mampud memoderasid 
dimanad pengaruhd yangd diberikand memperlemahd dued professionald cared padad 
kualitasd audit. Berdasarkand hald tersebut, makad hipotesisd keempatd darid penelitiand 
inid adalahd : 
H4 : Pengalamand kerjad mampud memoderasid pengaruhd keahliand   
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Penelitiand inid menggunakand tigad jenisd variabeld yaitud variabeld terikatd (dependen), 
variabeld bebasd (independen) dand variabeld moderasi. Variabeld bebasd dalamd 
penelitiand inid adalahd tingkatd pendidikand (X1) dand keahliand profesionald (X2). 
Variabeld terikatd dalamd penelitiand inid adalahd efektivitasd sistemd pengendaliand 
internald (Y) sertad variabeld moderasid adalahd pengalamand kerjad (X3). 
Tingkatd pendidikand adalahd jenjangd pendidikand pegawaid yangd diukurd dengand 
tingkatd ataud stratad pendidikand mulaid darid pendidikand dasard sampaid dengand pascad 
sarjanad (S3) yangd dimilikid olehd pegawaid (Widyad & Wirajaya, 2019). Indikatord 
tingkatd pendidikand adalahd latard belakangd pendidikan, stratad pendidikan, dand 
pendidikand dilakukand secarad periodikd (Wardani, 2014). 
  Keahliand Profesionald merupakand suatud keterampiland yangd dimilikid 
seseorangd yangd mempunyaid pekerjaand ataud  dalamd bidangd tertentu. Indikatord darid 
keahliand profesionald inid adalahd ketaatand terhadapd koded etikd profesional, 
pengetahuan, keterampilan, dand disiplind ilmu, hubungand dand komunikasid antard 
manusia, dand pendidikand lanjutand (Rahmawati, 2011). 
Pengalamand kerjad adalahd ukurand tentangd lamad waktud ataud masad kerjad yangd 
telahd ditempuhd seseorangd dalamd memahamaid tugas-tugasd suatud pekerjaand dand 
telahd melaksanakand dengand baikd (Foster, 2001: 40). Indikatord pengalamand kerjad 
adalahd kepekaand dalamd mendeteksid adanyad kekeliruan, ketepatand waktud dalamd 
menyelesaikand tugas, kemampuand dalamd menggolongkand kekeliriuan. 
Efektivitasd sistemd pengendaliand internald adalahd kemampuand sistemd 
pengendaliand internd yangd direncanakand dand ditetapkand agard mampud mewujudkand 
tujuannyad yaitud keandaland pelaporand keuangan, kepatuhand terhadapd hukumd dand 
peraturand yangd berlaku, sertad efektivitasd dand efiensid operasid (Dianawatid & 
Ramantha, 2013). Indikatord darid efektivitasd sistemd pengendaliand internald adalahd 
lingkungand pengendalian, penaksirand risiko, aktivitasd pengendalian, informasid dand 
komunikasi, pemantauand (Soimah, 2014) 
Populasid dalamd penelitiand inid adalahd seluruhd pegawaid padad BUMD Kotad 
Denpasard yangd berjumlahd 1060 orang. Sampeld adalahd bagiand darid jumlahd dand 
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karakteristikd yangd dimilikid olehd populasid tersebutd (Sugiyono, 2017:81). Metoded 
penentuand sampeld menggunakand purposived sampling. Adapund kriteriad penentuand 
sampeld adalahd pegawaid yangd terlibatd dalamd prosesd pengawasand sistemd 
pengendaliand internal. Sampeld dalamd penelitiand inid adalahd pegawaid yangd 
mendudukid sebagaid Kepalad dand anggotad SPId yangd mendudukid jabatand minimald 1 
tahund padad masing-masingd BUMD Kotad Denpasard yangd terdirid darid PD Pasar, PD 
Parkir, dand PDAMd sebanyakd 32 responden.  
Tabeld 3.1. Jumlahd Responden 
Jumlahd Karyawan 1060 
Jumlahd Karyawand yangd tidakd mendudukid jabatand sebagaid 
SPI 
(1026) 
Jumlahd SPId yangd belumd bekerjad selamad 1 tahun (2) 
Jumlahd Sampel 32 
        
HASILd DANd PEMBAHASAN 
Hasild Analisisd Stastistikd Deskriptif 
Analisisd Statistikd deskriptifd digunakand untukd medeskripsikand variabel-variabeld 
dalamd penelitiand inid yaitud tingkatd pendidikan, keahliand profesional, pengalamand 
kerjad dand efektivitasd sistemd pengendaliand internal. Pengukurand yangd digunakand 
dalamd penelitiand inid adalahd nilaid minimum, nilaid maksimum, nilaid rata-ratad dand 
standard deviasi. Hasild statistic deskriptifd dapatd dilihatd padad Tabeld 4.1. 
Tabeld 4.1 Analisisd Statistikd Desktiptif 
Descriptived Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Pendidikan 32 18.00 30.00 24.8750 3.66104 
Keahlian 32 23.00 35.00 29.9063 3.90500 
Pengalaman 32 12.00 20.00 15.6250 2.76790 
Efektifitas 32 42.00 70.00 57.0000 8.71039 
Valid Nd 
(listwise) 
32     
Sumber: Datad diolahd 2020 
Berdasarkand Tabeld 4.1 dapatd diketahuid variabeld tingkatd pendidikand 
memilikid nilaid minimumd sebesard 18.00 dand nilaid maksimumd sebesard 30.00. Nilaid 
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rata-ratad tingkatd pendidikand sebesard 24.8750 dengand standard deviasid sebesard 
3.66104.      
 Variabeld keahliand profesionald memilikid nilaid minimumd sebesard 23.00 dand 
nilaid maksimumd sebesard 35.00. Nilaid rata-ratad keahliand profesionald sebesard 
29.9063 dengand standard deviasid sebesard 3.90500. Variabeld pengalamand kerjad 
memilikid nilaid minimumd sebesard 12.00 dand nilaid maksimumd sebesard 20.00. Nilaid 
rata-ratad pengalamand kerjad sebesard 15.6250 dengand standard deviasid sebesard 
2.76790. Variabeld efektivitasd sistemd pengendaliand internald memilikid nilaid 
minimumd sebesard 42.00 dand nilaid maksimumd sebesard 70.00. Nilaid rata-ratad sistemd 
pengendaliand internald sebesard 57.0000 dengand standard deviasid sebesard 8.71039. 
 Hasild Ujid Instrumend Penelitian 
Pengujiand instrumend penelitiand yangd baikd harusd memenuhid validitasd dand 
reliabilitas. Hasild instrumend penelitiand dikatakand valid dand reliabeld jikad nilaid  
korelasinyad lebihd besard darid 0,30 dand koefisiend keandalannyad (Cronbachd Alpha) 
lebihd besard darid 0,60. Adapund hasild analisisd dapatd dilihatd padad lampirand 5. Hasild 
ujid validitasd menujukkand bahwad instrumentd penelitiand yangd terdirid darid item-itemd 
pernyataand tingkatd pendiidkand (X1), keahliand profesionald (X2), pengalamand kerjad 
(X3) dand efektivitasd sistemd pengendaliand internald (Y) adalahd valid, hald tersebutd 
dikarenakand hasild darid seluruhd variabeld memilikid nilaid korelasid >0,30. 
Berdasarkand hasild ujid reliabilitasd menunjukkand bahwad seluruhd itemd pernyataand 
padad kuesionerd yangd digunakand adalad reliabled hald inid dikarenakand seluruhd itemd 
pernyataand memilikid koefisiend alphad >0,60. Sehinggad layakd digunakand sebagaid 
alatd ukurd instrumentd darid penelitiand ini. 
 Hasild Ujid Asumsid Klasikd  
Ujid asumsid klasikd bertujuand untukd mengujid modeld regresid agard sesuaid 
dengand kreteriad Ordinary Leastd Squared (OLS). Adapund hasild ujid asumsid klasikd 
dijelaskand sebagaid berikut.  
Ujid normalitasd bertujuand untukd mengujid apakahd dalamd regresi, variabeld 
penggangud ataud residuald memilikid distribusid normal. Untukd mengetahuid asumsid 
ini, dilakukand pengujiand menggunakand ujid statistikd non-parametric Kolmogorov-
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Smornov (K-S). Suatud variabeld dikatakand terdistribusid normald jikad nilaid 
signifikansinyad > 0,05. Adapund hasild pengujiand adalahd sebagaid berikut. 
Tabeld 4.2 Hasild Ujid Normalitas 
One-Sampled Kolmogorov-Smirnov Test 













Testd Statistic .079 
Asymp. Sig. (2-tailed) .200c,d 
      Sumber: Datad diolahd 2020 
N= 31 karenad datad did transformasid menjadid bentukd lagd (firstd difference) yaitud 
pengurangand 1 sampeld untukd menghindarid terjadid multikoloneritas 
 
Berdasarkand tabeld did atas, nilaid sigd 0,200 lebihd besard darid 0,05 sehinggad 
dapatd disimpulkand bahwad nilaid residuald ataud modeld regresid berdistribusid 
normal. 
Ujid multikolonieritasd bertujuand untukd mengujid apakahd modeld regresid 
ditemukand adanyad korelasid antard variabeld bebas. Untukd mendeteksid did dalamd 
modeld regresid dapatd dilihatd darid toleranced valued dand varianced inflationd factord 
(VIF). Adapund hasild pengujiand adalahd sebagaid berikut. 









B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) -20.512 42.221  -.858 .316   
X1 .374 1.811 .301 2.312 .031 .462 2.163 
X2 .642 1.971 .339 2.789 .005 .698 1.433 
X3 2.777 2.858 .882 .972 .340 .442 2.187 
X1X3 .091 .146 1.025 .602 .511 .652 1.412 
X2X3 -.122 .181 -1.320 -1.016 .282 .553 1.808 
a. Dependentd Variable: Y 
Sumber: Datad diolahd 2020 
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Berdasarkand tabeld did atas, nilaid toleranced > 0,10 dand nilaid VIFd < 10, 
makad dapatd disimpulkand dalamd modeld regresid tidakd terjadid multikolinearitas. 
Ujid heteroskedastisitasd bertujuand untukd mengujid apakahd dalamd modeld 
regresid terjadid ketidaksamaand varianced darid residuald satud pengamatand ked 
pengamatand yangd lain. Hasild ujid dapatd dilihatd padad tabel. 






t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 12.132 8.072  1.219 .289 
X1 -.023 .122 -.017 -.211 .812 
X2 .040 .171 .022 .142 .898 
X3 .677 .112 .522 .202 .799 
X1X3 .222 .006 .176 .301 .652 
X2X3 -.011 .452 -.008 -.063 .988 
a. Dependentd Variable: Abres 
Berdasarkand tabled 4.4,hasild menunjukkand bahwad tidakd adad satupund 
variabeld independend yangd signifikand secarad statistikd memengaruhid variabeld 
dependend nilaid absolutd residuald (Abres). Hald inid terlihatd darid probabilitasd 
signifikasinyad did atasd tingkatd kepercayaand 5%. Jadid dapatd disimpulkand modeld 
regresid tidakd mengandungd Heterokedastisitas.Dalamd penelitiand inid menggunakand 
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Moderated Regressiond Analysisd (MRA) 
Konstanta -20.512 -0.858 0.316  
Pendidikand   0.374 2.312 0.031 Signifikan 
Keahliand   0.642 2.789 0.005 Signifikan 
Pengalaman 




0.091 0.602 0.511 
Tidakd 
Signifikan 
Moderated 2  













Sumberd : Datad diolahd 2020 
 Darid tabeld tersebut, dapatd dibuatkand fungsid regresid sebagaid berikut. 
Y = -20.512 + 0.374X1 + 0.642X2+ 2.777X3 +  0.091X1X3 - 0.122X2X3 +e 
Berdasarkand persamaand tersebutd jikad seluruhd variabeld independend tidakd 
memilikid nilai, makad besarnyad efektifitasd sistemd pengendaliand internald akand 
menurund sebesard 20.512. Setiapd kenaikand tingkatd pendidikand satud satuand makad 
variabeld efektivitasd sistemd pengendaliand internald adalahd sebesard 0.374. Setiapd 
kenaikand keahliand profesionald satud satuand makad variabeld efektivitasd sistemd 
pengendaliand internald adalahd sebesard 0.642. Setiapd kenaikand pengalamand kerjad 
satud satuand makad variabeld efektivitasd sistemd pengendaliand internald adalahd sebesard 
2.777. Setiapd kenaikand tingkatd pendidikand dand keahliand profesionald dengand 
moderasid satud satuand makad variabeld efektivitasd sistemd pengendaliand internald akand 
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Hasild Ujid Kelayakand Modeld ( Ujid F) 
Koefisiend Determinasid (Adjusted Rd Square) 
Nilaid adjusted Rd squared sebesard 0,701 menunjukkand bahwad 70,1% variasid 
nilaid efektivitasd sistemd pengendaliand internald dapatd dijelaskand olehd faktor-faktord 
tingkatd pendidikan, keahliand profesional, dand pengalamand kerja. Sedangkand 
sisanyad sebesard 29,9 % dipengaruhid olehd faktord laind yangd tidakd diamatid dalamd 
penelitiand ini.  
Berdasarkand datad padad tabled 4.4, diperolehd hasild bahwad nilaid koefisiend ujid 
kelayakand modeld (ujid F) sebesard 15.981 dengand tingkatd signifikand sebesard 0,000. 
Olehd karenad tingkatd signifikand lebihd kecild darid tarafd signifikand 0,05 ataud 5% 
makad dapatd disimpulkand bahwad modeld penelitiand inid dikatakand layakd untukd 
ditelitid dand dapatd dilanjutkand dengand pembuktiand hipotesis. 
Ujid Signifikasid Nilaid td (Ujid t) 
Ujid td digunakand untukd mengetahuid pengaruhd variabeld independend (X) 
terhadapd variabeld dependend (Y). Ujid hipotesisd (Ujid t) dapatd dilakukand dengand 
membandingkand tingkatd signifikansid masing-masingd variabeld independend dengand 
ɑ = 0,05, jikad nilaid signifikansid > 0,05 makad variabeld independend tidakd memilikid 
pengaruhd terhadapd variabeld dependen, sedangkand jikad nilaid signifikansid < 0,05 
makad variabeld independend memilikid pengaruhd terhadapd variabeld dependen. 
Adapund hasild analisisd ujid td dapatd disajikand sebagaid berikut: 
1. Variabeld Tingkatd Pendidikand memilikid nilaid t-hitungd sebesard 2.312 dand 
signifikasid sebesard 0,031 < 0,05 berartid tingkatd pendidikand memilikid 
pengaruhd positifd terhadapd efektifitasd sistemd pengendaliand internal. 
Hipotesisd 1 dalamd penelitiand inid diterima. Nilaid td dand signifikansinyad 
ksrenad membicarakand nilaid td positifd artinyad prngaruhd nyad positif 
2. Variabeld Keahliand Profesionald memilikid nilaid t-hitungd sebesard 2.789 dand 
signifikasid sebesard 0,005 < 0,05 berartid Keahliand berpengaruhd positifd 
terhadapd efektifitasd sistemd pengendaliand internal. Hipotesisd 2 dalamd 
penelitiand inid diterima. 
3. Variabeld Moderated 1 memilikid nilaid t-hitungd sebesard 0,602 dand signifikasid 
sebesard 0,511 > 0,05 berartid pengalamand kerjad tidakd memilikid pengaruhd 
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terhadapd hubungand tingkatd pendidikand padad efektifitasd sistemd 
pengendaliand internal. Hipotesisd 3 dalamd penelitiand inid ditolak. 
4. Variabeld Moderated 2 memilikid nilaid t-hitungd sebesard -1.016 dand signifikasid 
sebesard 0,282 > 0,05 berartid pengalamand kerjad tidakd memilikid pengaruhd 
terhadapd hubungand keahliand padad efektifitasd sistemd pengendaliand internal. 
Hipotesisd 4 dalamd penelitiand inid ditolak. 
1. Pengaruhd Tingkatd Pendidikand  padad Efektifitasd Sistemd Pengendaliand  
Internal 
Berdasarkand hasild pengujiand modeld hipotesisd dand ujid MRAd menyatakand 
hipotesisd 1 diterimad dengand koefisiend positifd sebesard 0,374 , nilaid t-hitungd 
2.312 dand signifikasid sebesard 0,031 < 0,05 yangd berartid tingkatd pendidikand 
memilikid pengaruhd positifd terhadapd efektifitasd sistemd pengendaliand 
internal. Hasild inid menunjukkand bahwad tingkatd pendidikand memilikid 
dampakd penguatand terhadapd efektifitasd sistemd pengendaliand internal. 
Semakind tinggid tingkatd pendidikan, makad semakind baikd efektifitasd sistemd 
pengendaliand internal. Penerimaand hipotesisd inid jugad diperkuatd olehd 
beberapad hasild penelitiand Mulihartinid & Muliarthad (2016), Bhuwaneswarid 
& Damayanthid (2018), Pratiwid & Ratnadid (2017), Widyad & Wirajayad 
(2019), Wulandarid & Latrinid (2018) yangd menyatakand Tingkatd Pendidikand 
berpengaruhd positifd terhadapd efektivitasd sistemd pengendaliand internal. 
2. Pengaruhd Keahliand  Profesionald padad Efektifitasd Sistemd Pengendaliand 
Internal 
Berdasarkand hasild pengujiand modeld hipotesisd dand ujid MRAd 
menyatakand hipotesisd 2 diterimad dengand koefisiend positifd sebesard 0.642 , 
nilaid t-hitungd sebesard 2.789 dand signifikasid sebesard 0,005 < 0,05 yangd 
berartid Keahliand berpengaruhd positifd terhadapd efektifitasd sistemd 
pengendaliand internal. Hasild inid menunjukkand bahwad keahliand profesionald 
memilikid dampakd penguatand terhadapd efektifitasd sistemd pengendaliand 
internal. Semakind profesionald pegawai, makad semakind baikd efektifitasd 
sistemd pengendaliand internal. Penerimaand hipotesisd inid jugad diperkuatd 
olehd hasild penelitiand Dianawatid & Ramanthad (2013) yangd menyatakand 
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Keahliand Profesionald berpengaruhd positifd terhadapd efektivitasd sistemd 
pengendaliand internal. 
3. Pengaruhd Moderasid Pengalamand Kerjad padad Hubungand Tingkatd 
Pendidikand dand Efektifitasd Sistemd Pengendaliand Internal 
Berdasarkand hasild pengujiand modeld hipotesisd dand ujid MRAd 
menyatakand hipotesisd 3 ditolakd dengand variabeld moderated 1 memilikid 
koefisiend positifd sebesard 0.091, nilaid t-hitungd sebesard 0.602 dand signifikasid 
sebesard 0,511 > 0,05 berartid pengalamand kerjad tidakd memilikid pengaruhd 
terhadapd hubungand tingkatd pendidikand padad efektifitasd sistemd 
pengendaliand internal. Hald inid dilihatd darid hasild jawaband respondend yangd 
memilihd ketikad mempunyaid tingkatd pendidikand tinggi, makad kualitasd 
efektivitasd sistemd pengendaliand internald semakind baikd sehinggad variabeld 
moderasid pengalamand kerjad tidakd terlalud diperlukan. Jikad tingkatd 
pendidikand rendah, makad kemungkinand memerlukand variabeld moderasi. 
Terdapatd jugad hasild penelitiand darid Mulihartinid & Muliarthad (2016) yangd 
menyatakand pengalamand kerjad tidakd mampud memoderasid hubungand 
tingkatd pendidikand padad efektivitasd sistemd pengendaliand internal. 
4. Pengaruhd Moderasid Pengalamand Kerjad padad Hubungand Keahliand 
Profesionald dand Efektifitasd Sistemd Pengendaliand Internal 
Berdasarkand hasild pengujiand hipotesisd padad Tabeld Tabulasid 
menyatakand hipotesisd 4 ditolakd dengand variabeld moderated 2 memilikid 
koefisiend negatifd sebesard -0.122, nilaid t-hitungd sebesard -1.016 dand 
signifikasid sebesard 0,282 > 0,05 yangd berartid pengalamand kerjad tidakd 
memilikid pengaruhd terhadapd hubungand keahliand profesionald padad 
efektifitasd sistemd pengendaliand internal.. Hald inid dilihatd darid hasild jawaband 
respondend yangd memilihd ketikad mempunyaid suatud kemahirand profesionald 
dalamd suatud bidang, makad efektivitasd sistemd pengendaliand internald akand 
semakind baikd sehinggad variabeld moderasid pengalamand kerjad tidakd terlalud 
diperlukan. Jikad kemahirand rendah,makad kemungkinand memerlukand 
variabeld moderasi, Terdapatd jugad hasild penelitiand darid Mulihartinid & 
Muliarthad (2016) yangd menyatakand pengalamand kerjad tidakd mampud 
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memoderasid hubungand tingkatd pendidikand padad efektivitasd sistemd 
pengendaliand internal. 
SIMPULANd DANd SARAN 
Berdasarkand hasild pembahasand analisisd datad melaluid pembuktiand terhadapd 
hipotesis, makad simpuland yangd dapatd diambild yaitud sebagaid berikut: 
1. Tingkatd Pendidikand memilikid pengaruhd positifd terhadapd Efektivitasd 
Sistemd Pengendaliand Internal. Semakind tinggid tingkatd pendidikan, 
makad semakind baikd efektifitasd sistemd pengendaliand internal.  
2. Keahliand Profesionald memilikid pengaruhd positifd terhadapd Efektivitasd 
Sistemd Pengendaliand Internal. Semakind profesionald pegawai, makad 
semakind baikd efektifitasd sistemd pengendaliand internal. 
3. Pengalamand Kerjad tidakd mampud memoderasid padad hubungand Tingkatd 
Pendidikand dand Efektifitasd Sistemd Pengendaliand Internal. 
4. Pengalamand Kerjad tidakd mampud memoderasid padad hubungand 
Keahliand Profesionald dand Efektifitasd Sistemd Pengendaliand Internal. 
Berdasarkand kesimpuland diatas, terdapatd beberapad sarand yangd dapatd 
diberikan, yaitu: 
1. Bagid satuand pengawasd internald padad BUMD Kotad Denpasard 
diharapkand lebihd memperhatikand tingkatd pendidikan, keahliand 
profesionald sertad pengalamand kerjad sehinggad dapatd meningkatkand 
efektivitasd sistemd pengendaiand internal. 
2. Bagid penelitid selanjutnyad untukd menambahd jumlahd sampeld yangd 
ditelitid dand memperluasd lokasid penelitiand sehinggad diharapkand 
tingkatd generalisasid darid analisisd lebihd akuratd sertad menambahd 
variabeld lainnyad yangd memilikid kemungkinand berpengaruhd terhadapd 
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